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CONCLUSIONS DE LES III JORNADES
“L’EMPORDÀ, EL PAISATGE COM A ACTIU ECONÒMIC”
Les terceres jornades Empordà. El paisatge com a actiu econòmic, que
organitzen l’Institut d’Estudis Empordanesos, Via Pirena i el Setmanari de
l’Alt Empordà, s’han consolidat com a marc de debat, reflexió i observatori
de l’Empordà. La pluralitat de veus que fan possible aquesta reflexió és allò
que enriqueix el debat. A partir de punts de vista diferents, les tres jornades
han abundat en el mateix: la necessitat d’entendre que el paisatge,
juntament amb les persones, és el principal actiu de l’Empordà.
El territori canvia segons les activitats que s’hi desenvolupen. El paisatge
empordanès no és immutable. Les activitats que s’hi desenvolupen han de
ser sotmeses a limitacions si del que es tracta, i aquesta és una de les
principals premisses, consisteix a convertir el paisatge en el principal actiu
econòmic. La crisi ha aturat l’expansió constructiva. Vendre territori ha
d’esdevenir signe del passat. El futur passa per l’activitat productiva i de
serveis que posi en valor el territori i la seva gent.
L’Empordà és sinònim de benestar i de qualitat ambiental. D’oferta de
paisatges naturals, de cultura i de creació. El triangle dalinià i elBulli
Foundation són realitat i futur del paisatge empordanès. Són icones que
posen l’Empordà en el mapa del món. La promoció ja està feta, o quasi.
Només cal adequar l’activitat productiva i de serveis a aquestes icones. Els
prop d’unmilió i mig de visitants que té el Triangle Dalinià és una oportunitat
immillorable per presentar l’Empordà. Com ho és elBulliFoundation a la
xarxa. Només cal que l’activitat econòmica que es desenvolupi en aquest
espai de territori que és l’Empordà no trenqui aquesta imatge de creació, de
respecte i de sostenibilitat ambiental. La marca hi és, el que cal és evitar
malbaratar-la, o que les actuacions que es facin sobre el territori no la
perverteixin.
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En les dues primeres jornades han sortit un seguit de conclusions de
consens. Hi ha veus particulars, però, que no ho veuen així i que busquen
el guany immediat i particular. Contra aquestes veus s’ha d’oposar el
respecte al territori, la racionalitat en les actuacions i el seguiment marcat pel
Pla director de l’Empordà. Sens dubte, la crisi econòmica ha aturat molts
projectes. Alguns estan sojornant. Mentrestant, cal oposar a aquestes
inversions en territori, inversions en ensenyament, especialment en l’oferta
de cicles formatius, i en totes aquelles activitats, netes i duradores, que
tinguin a veure amb el creixement de l’oferta d’activitat econòmica. Des de
les velles activitats, per poc representatives que siguin en el PIB empor-
danès, de terra i de mar, però que són bàsiques per mantenir el paisatge, fins
a les destinades a l’oferta cultural, turística i de serveis. En l’oferta productiva
cal, es deia en una de les conclusions de la primera jornada, reinventar-se.
El conjunt de l’Empordà necessita aquesta renovació, fet que suposa
mantenir allò que s’ha de mantenir i obrir-se a les novetats que no
qüestionin el model de desenvolupament sostenible que, tots plegats, com
a resultat del consens, volem. Preservar la identitat de l’Empordà suposa
preservar el paisatge. Un paisatge que permet viure’n.
El paisatge, en aquesta dialèctica que es viu entre territori i societat, és
el resultat de consensos. Aquestes jornades han pretès, des del comença-
ment, contribuir a crear-los des de la transversalitat i la participació.
La gestió dels boscos empordanesos
1. Impulsar la coordinació de tots els agents implicats en la gestió dels
boscos empordanesos: Generalitat de Catalunya, mónmunicipal, propietaris
forestals i gent del territori, amb l’objectiu de representar l’administració
forestal.
2. Promoure la substitució, progressiva i gradual, dels pins per roures,
alzines i sureres.
3. Potenciar com a eix estratègic l’extracció de biomassa i promovent el
seu ús com a font d’energia.
4. Fomentar la reintroducció d’activitats com la recuperació de la rama-
deria: vedella de l’Albera, xai del cap de Creus, cabrit de Puignau... subven-
cionant les pastures al sotabosc amb ramats, pels seus efectes en la
prevenció d’incendis i per a posar en valor la figura del pastor.
5. Complementar l’activitat forestal amb activitats vinculades a produc-
tes alimentaris empordanesos: oca i gallina empordanesa, vi, oli,... tot
promovent la seva comercialització i distribució.
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Altres conclusions
1. Potenciar el coneixement dels paisatges marins, bàsicament, cap de
Creus i illes Medes, pels seus atractius naturals i com a activitat desestacio-
nalitzada.
2. Convertir el poblat neolític de Ca n’Isach com el punt de referència de
la ruta megalítica empordanesa.
3. Difondre el programa Slow Food Empordà que té com un dels seus
principals objectius ajudar a promoure i defensar els aliments a partir de:
l’educació del gust; la biodiversitat; les economies locals sostenibles, de
qualitat i de petita escala; els llocs de venda dels pagesos i ramaders que
treballen pel seu compte.
4. Fomentar el programa “Km. 0”, afavorint el consum de productes
empordanesos, la cuina de proximitat; incentivant la venda directa d’aquests
productes dels productors als consumidors i restaurants. En aquesta línia,
la Cuina del Tallafoc (CAT Vilajuïga) és un bon exemple.
5. La publicació del llibre Les barraques de pedra seca de la Garriga
d’Empordà reforça la urgència de la declaració de l’espai natural de la Garriga
d’Empordà com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) per la necessitat de
consolidar el conjunt d’aquest paratge de construccions de pedra seca com
un espai de referència del paisatge empordanès.
6. Impulsar des de les escoles i instituts empordanesos programes
d’apropament a la natura i iniciatives d’apadrinament de paisatges.
7. Manifestar el suport a la IAEDEN/Salvem l’Empordà en la seva
denúncia sobre la promoció d’una base nàutica a la desembocadura del riu
Fluvià, per representar un nou intent de promoure un projecte en aquest indret
que resulta contrària a la protecció ambiental d’una zona de cabdal
importància, no només dins l’àmbit local, sinó, també, europeu i internacional.
8. Ressaltar la importància de dos iniciatives vinculades a les dues
icones de l’Empordà ambmés projecció internacional, Salvador Dalí i Ferran
Adrià:
• La declaració del Triangle dalinià com a Patrimoni Mundial de la
UNESCO, com a referent i símbol de la projecció internacional del
paisatge empordanès i pels seus efectes a l’economia comarcal.
• El projecte sobre la nova arquitectura sostenible, elBulli Foundation,
sota la base que l’arquitectura “és paisatge” i d’aquí la importància
d’un projecte pioner en el qual es generaran energies netes a través de
diverses fonts sorgides del medi que l’envolta.
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Conclusió final
Valorar la necessitat de consolidar l’Observatori Empordà com a espai
de pensament, reflexió i debat sobre el paisatge com a actiu econòmic,
contribuint a l’enriquiment de les conclusions Compromís per l’Empordà,
així com de la seva anàlisi i seguiment sistemàtic, perseguint, tal com s’ha
posat de manifest en totes les edicions, la voluntat de consensuar la unitat
d’acció de la societat empordanesa en l’establiment de les bases d’un model
de desenvolupament sostenible i pel que fa als principals reptes de futur del
paisatge com a actiu econòmic de l’Empordà. Un actiu que ha de contribuir
a reforçar un desenvolupament sostenible del nostre territori, a partir d’un
projecte comú compartit per tothom i amb una mirada en positiu sobre el
futur de l’Empordà.
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